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Die Seefischereien, ihre Gebiete, Betrieb und
Ertrage in den Jahren 1869-1878
































Gesammte Gold-Produktion in 




Gesammte Silber-Produktion in 






Temperaturen und die 











Itinerar-Skizze des Nakasendo 
von Otsu bis Tokio. Nach 





Von Kanno bis Shimonosuwa.
加納から下諏訪［地図］
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